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Fig.3  Vibrator  holder.
Fig.2  Construction and wiring of vibrator.
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Fig.1  Component of trial motor and 
vibration modes of square rod.
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Fig.7  Rotation characteristics.
Fig.4 Structure of type-B rotor and experimental 
setup for preload by restoring force of the line.
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Fig.6 Measurement system.
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Fig.5  Input admittance characteristics.
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